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Differences in the effect of presenting responses due to differences between histories: 
Preliminary experiment for developing a program of measuring response variability within an individual
Keiko Murai (Department of Psychology, Kobe Gakuin University)
?The aim of the present experiment was to examine the effects of presenting responses of oneself due to the 
differences between various histories, as a part of the development of a program to verify a procedure of ?seeing 
responses of oneself?. The participants were six undergraduate students, who were randomly divided into two 
groups: Group A, which was presented with a procedure of ?seeing responses of oneself? in the middle, and 
Group B, which was presented with a procedure of ?seeing responses of oneself? first. The results showed that 
the response variability of Group A changed according to the program, but the response variability of Group B 
tended to remain at a higher level. The response variability of both groups was not significant in the baseline, 
indicating that history affected response variability. Further studies are needed to clarify the effect of history in 
the experiment.
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